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2.a tirada (1 mes antes del Congreso)
3.000 carteles grandes
4.000 carteles pequeños
3.ª tirada (en la oficina del Congreso)
1.000 carteles pequeños
1.a Circular: 2.000 unidades enviadas a 37 paises
ESPAÑA HUNGRIA
FRANCIA FINLANDIA
ITALIA BOLIVIA
BELGICA GUATEMALA
INGLATERRA CHILE
SUIZA VENEZUELA
PORTUGAL U.R.S.S.
AUSTRIA SUECIA
REP. DOMINICANA AUSTRIA
PANAMA ALEMANIA
FILIPINAS BULGARIA
MEJICO YUGOSLAVIA
PERU EE. UU.
NORUEGA CANADA
DINAMARCA COSTA RICA
POLONIA BRASIL
IRLANDA URUGUAY
HOLANDA ARGENTINA
GRECIA
Estas circulares se distribuyeron entre las Universidades y las entidades
culturales de estos paises como:
UNIVERSIDADES
ENTIDADES CULTURALES 
ENTIDADES BANCARIAS 
EDITORIALES
MINISTERIOS
SOCIOS DE EUSKO-IKASKUNTZA 
PERSONALIDADES INTELECTUALES 
MUSEOS
BIBLIOTECAS
REVISTAS ESPECIALIZADAS 
PRENSA-RADIO-TV
CASAS VASCAS DE AMERICA 
3.— CIRCULARES
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2.a Circular: 1.000 unidades enviadas en su mayoría a todos los que
respondieron al boletín incluido en la 1.a Circular.
3.a Circular: 1.170 unidades en las que se incluía el Boletín de Suscrip-
ción (enviada a los anteriores).
Número total de fichas inscritas: 196, según el listado que se acom-
paña.
Inscritos antes del 20 de setiembre: 167  85,20 %   A
Inscritos después del 20 de setiembre: 29 14,80 % B
TOTALES: 196 100,00 % (Gráfico
N.º 1)
Congresistas Socios de E. I. . . . . . . . .
” NO Socios de E. I. . .
120 58,54 % A
47 22,93 % B
” Estudiantes . . . . . . . . . . . . 29 14,15 % C
Acompañantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 4,39 % D
TOTALES: 205 personas (Gráfico
N.º 2)
Gráfico n.º 1 Gráfico n.º 2
Nota: No coinciden el numero de fichas con el de congresistas por
haber varias con inscripciones conjuntas.
VARONES . . . . . . . . . . . . . . . . 120 61,22 % A
HEMBRAS . . . . . . . . . . . . . . 7 2 36,73 % B
ENTIDADES . . . . . . . . . . . . . 4 2,04 % C
TOTALES: 196 fichas (Gráfico N.º 3)
4.— INSCRIPCIONES
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Gráfico n.º 3 Gráfico n.º 4
Procedencia de los Congresistas (estudiado sobre las fichas de inscrip-
ción):
ALABA .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 8,16 % A
BIZKAIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 50,51 % B
GIPUZKOA ...... ... ....... 63 32,14 % C
NAFARROA .. . . . . . . . . . . . . 8 4,08 % D
IPARRALDE . . . . . . . . . . . . . . 2 1,02 % E
RESTO .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 4,08 % F
TOTALES: 196 fichas (Gráfico N.º 4)
6.—LAS PONENCIAS
N.º de Ponencias Anunciadas: 16
N.º de Ponencias Presentadas: 14
N.º de Ponencias Excusadas: 2
Fueron las excusadas: LOS ULTIMOS CIEN AROS DE LOS REGI-
MENES FORALES VASCOS. D. Gregorio
Monreal Zia.
PRE-ILUSTRACION. D. Julio Caro Baroja.
N.º de Ponentes en total anunciados: 18
N.º de Ponentes que asistieron a presentarlas: 16
N.º de Ponentes en trabajo conjunto: 2 trabajos
N.º de Ponencias en castellano ...... 1 5 93,75 % A
N.º de Ponencias en euskera ........ 1 6,25 % B
TOTALES: 16 ponencias (Gráfico
N.º 5)
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Gráfico n.º 5 Gráfico n.º 6
7.—LAS  COMUNICACIONES
N.º de Comunicaciones: 49
N.º de Comunicantes: 49
N.º de Comunicaciones conjuntas: 6
N.º de Comunicaciones que leyeron ellos mismos: 46
N.º de Comunicaciones que presentaron más de 1 trabajo: 5
N.º de Comunicaciones en castellano 46 93,88 % A
N.º de Comunicaciones en euskera 3 6,12 % B
TOTALES: 49 comunicaciones
Gráfico N.º 6)
N.º de horas de ponencias (aprox.)
N.º de horas de comunicaciones .
N.º de horas de debate.. . . . . . . . . . .
16,30 56,90 % A
7,30 25,86 % B
5 17,24 % C
TOTALES: 29 horas (aprox.)
(Gráfico N.º 7)
Gráfico n.º 7
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Nota: Para el tanto por ciento se tomará como base 100 % = 140 per-
sonas, que es la cifra más alta de asistencia a una sesión que se dio en el
Congreso.
Lunes Personas %
Mañana:
1.a ponencia: D. Miguel Artola Gallego . . . . . . . . . . . . . . . .
2 .a Comunicación de la Sección de Hist. de E.I. ......
COMUNICACIONES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tarde:
135 96,43
128 91,43
98 70,00
1.a ponencia: D. Vicente Garmendia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 77,14
COMUNICACIONES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 65,71
Martes
Mañana:
1.a ponencia: D. Luis María Bilbao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.ª ponencia: D. Emiliano Fernández . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
COMUNICACIONES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tarde:
116 82,86
120 85,71
96 65,57
1.a ponencia: D. Javier Maria Donezar . . . . . . . . . . . . . . . . .
COMUNICACIONES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
125 89,29
8 3 59,29
Miércoles
Mañana:
1.a ponencia: D. Luis Sánchez Granjel . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.a ponencia: D. Ignacio Olabarri y D. Valentín Vázquez
COMUNICACIONES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tarde:
67 47,86
140 100,00
92 65,71
1.a ponencia: D. Carlos Sambricio Echegaray . . . . . . . . . 115 82,14
COMUNICACIONES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 62,14
Jueves
Mañana:
1.a ponencia: D. Isidoro Pinedo Iparraguirre . . . . . . . . . . .
2.ª ponencia: D. Francisco Rodríguez del Coro .......
Tarde:
8 3 59,29
108 77,14
1.a ponencia: D. José Ignacio Tellechea . . . . . . . . . . . . . . . .
COMUNICACIONES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
110 78,57
78 55,71
8.— ASISTENCIAS
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Viernes
Mañana:
1.ª ponencia: D. Luis Michelena Elissalt . . . . . . . . . . . . . . .
2.a ponencia: D. Jesús María Lasagabaster . . . . . . . . . . . .
COMUNICACIONES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tarde:
95 67,86
82 58,57
65 46,43
1.ª ponencia: D. Carmelo Sáenz de Santa María . . . . . 92 65,71
2.ª ponencia: D. José Luis Ansorena Miranda . . . . . . . . 65 46,43
COMUNICACIONES  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 37,14
Media de asistencia a las ponencias = 105,56 personas = 75,40 %
Media de asistencia a las comunicaciones = 82,56 personas = 58,97 %
Media general = 97,28 personas = 69,49 % (Gráfico N.º 8)
ESTUDIO TEMATICO
HISTORIA
Personas %
Las provincias vascas en 1700-1876 . . . . . . . . . . . . . . . 135 96,43
Aspectos ideológicos del carlismo . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 77,14
La sociedad vasca en los siglos XVIII y XIX . . . 140  100,00
Asistencia media . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127,67 91,19
ECONOMIA
La siderurgia vasca 1720-1885 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Estructuras de los sectores agropecuarios y
pesqueros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Economía, desamortización y revolución burguesa
116 82,86
120 85,71
125 89,29
Asistencia media . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120,33 85.95
MEDICINA
La medicina vasca en los siglos XVIII y XIX . . .  67 47,86
Asistencia media . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 47,86
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ARQUITECTURA Personas %
Arquitectura y ciudad en el País Vasco siglos XVIII
y XIX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . 115 82,14
Asistencia media . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 82,14
RELIGION
Historia religiosa del País Vasco en el siglo XVIII 83 59,29
La Iglesia vasca en la época liberal 1820-1876 . . 108 77,14
Asistencia media . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95,50 68,22
LITERATURA
La lengua vasca y su investigación entre 1700 y
1876  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La literatura vasca entre 1700 y 1876. . . . . . . . . . . . .
95 67,86
8 2 48,57
VARIOS
Asistencia media . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88,50 58,22
Cien años de investigaciones sobre la R.S.V.A.P. 110 78,57
Asistencia media . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 78,57
EDUCACION
Educación en el País Vasco. Siglos XVIII y XIX 9 2 65,71
Asistencia media . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 65,71
MUSICA
la música en el País Vasco en los siglos XVIII y
XIX
Asistencia media . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6 5 46,43
65 46,43
Comunicación de la Sección de Historia de E. I. 128   91,43
Noticia
NOTAS
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— No se tiene en cuenta las comunicaciones por su gran variedad temática.
— La comunicación de E. I. sustituyó sobre la marcha la ponencia que tenía
que pronunciar D. Gregorio Monreal y que no fue anunciada hasta el mis-
mo momento, por lo que no se puede tomar en cuenta la asistencia para el
presente estudio.
— La no asistencia de D. Julio Caro Baroja sí fue anunciada con antelación,
por lo que su sustitución sí se toma en cuenta en el presente estudio.
— La ponencia sobre la R.S.V.A.P., dado su amplitud temática podría
incluirse en Historia, Economía, Educación u otros, por lo que hemos cla-
sificado aparte.
RESUMEN TEMATICO
%
HISTORIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91,19
ECONOMIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85,95
ARQUITECTURA .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82,14
R.S.V.A.P . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78,57
RELIGION .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68,22
EDUCACION .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65,71
LENGUA-LITERATURA .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58,22
MEDICINA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47,86
MUSICA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46,43
Media general de asistencia: 73,47 % (1) (Gráfico N.º 9)
9.— OTROS DATOS
Invitaciones cursadas para el acto de apertura: 200
Invitaciones cursadas para la cena de clausura: 97 (aparte participan-
tes)
Autoridades políticas: 38
Autoridades académicas y personalidades: 50
Prensa: 9
TOTAL: 97
(1) La desviación del 73,47 % con respecto al cuadro N.º 8 del 75,40 % de media en asistencia a las
ponencias, está causada por la desaparición en este resumen de la comunicación de E. I. (Sección
de Historia).
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Gráfico n.º 10
N.º de corresponsales de prensa . . . .
N.º de corresponsales de radio . . . . . .
N.º de corresponsales de TV . . . . . . . .
18 58,06 % A
11 35,48 % B
2 6,45 % C
TOTAL 31. 99,99 % (Gráfico N.º 10)
11.-VALORACION CRITICA POR PARTE DE LA JUNTA PERMA-
NENTE DE E. I.
BALANCE DEL IX CONGRESO DE ESTUDIOS VASCOS
Se han celebrado dos reuniones para hacer dicho balance: la primera, el
7-11-83, la Secretaría Técnica del Congreso y algunos miembros del Ejecuti-
vo; la segunda, el Comité Ejecutivo, el 12-11-83.
Las conclusiones han sido las siguientes;
1. ASPECTOS POSITIVOS
— Actualización y puesta al día de los Estudios Vascos en los siglos
XVIII-XIX según los objetivos previstos.
— Recuperación de la tradición Congresista, uno de los pilares de la
Sociedad de Estudios Vascos, en conexión con el mundo universita-
rio, estudiosos y eruditos del País Vasco.
— Congreso plurilineal y multidisciplinar # unidireccional. Presencia de
diversas escuelas, metodologías y puntos de vista.
— Alto nivel de las ponencias y no tanto de las comunicaciones, que
hubieran exigido un mayor rigor selectivo.
— Poder de convocatoria de la Sociedad de Estudios Vascos en su
segunda etapa: presencia de grandes maestros y de jóvenes congre-
sistas.
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— Buena organización interna del Congreso.
— Edición ya en marcha del volumen con las Actas del mismo.
— Potenciación de la imagen cultural de la Sociedad de Estudios Vas-
cos y del país ante el exterior: presencia permanente de los medios de
comunicación.
— El cartel, folleto y placas del Congreso.
— Comienzo de planificación de próximos Congresos. Ni bi, ni cuatria-
nuales, quizás trianuales. Fomento de Jornadas y Congresos me-
nores.
2. ASPECTOS NEGATIVOS
— No presencia de los ponentes a todas las sesiones del Congreso, que
influye en la calidad y nivel del mismo.
— Falta de personalidades culturales del país que arroparan el Congre-
so.
— Poca presencia del euskara en ponentes y comunicantes, fiel reflejo
de la situación del país.
— El marco no ha sido adecuado. Falta de comedor-bar que facilite las
reuniones e intercambio entre congresistas.
— Deben revisarse las fechas de celebración de los Congresos. Se pro-
ponen: 15 días antes del Curso, enero o Pascua.
— Poco tiempo para los debates, debido a la densidad de las ponencias
y a la largura de las mismas.
— Cierta improvisación en los componentes de las mesas, lo que lleva a
la potenciación de grupos o tendencias.
— Ausencia de dos ponentes por causas ajenas a la organización.
3. OTRAS VOCES
13-Octubre-83. Eusebio Osa. Egin. Demasiados 60 millones dados por
Eusko Jaurlaritza para una actividad minoritaria, a una entidad parási-
ta y clerical retrógrada.
16-Octubre-83. Idoia Estornés. Egin. “¡Fuera Congresos!” Rebate las
tesis de Osa, a su vez ex-fraile.
21-Octubre-83. Salbiderena. Egin. “San Mateo Eusko Ikaskuntza
zen”. Compara a la Sociedad de Estudios Vascos con los últimos tra-
bajadores de la viña que cobran igual que los primeros.
25-Octubre-83. Koldo San Sebastián. Deia. Reconoce la labor de los
últimos 5 años de la Sociedad de Estudios Vascos y entre otras cosas
remarca la poca presencia del euskara.
27-Octubre-83. Anjel Lertxundi. El Diario Vasco. “Funtsiak egiten du
organoa”. Asegura que una de las notas más características de la
Sociedad de Estudios Vascos es la pretenciosidad de querer abarcar
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casi todos los temas, los grandes ponentes, etc. ¿Sabrá superarlo pese a
la gran dinamicidad que tiene la Sociedad de Estudios Vascos en la
actualidad?
27-Octubre-83. Kepa Bordegaray. Revista Euzkadi. El Congreso hace
muchísimo más por la liberación de Euzkadi que el fanatismo suicida
de quienes miran a su pueblo a través del punto de mira de una pistola
o una metralleta.
29-Octubre-83. Valentín Vázquez de Prada. El Correo Español. Un
acontecimiento reconfortante. Se ha pasado a una Vascología más
científica, menos sentimental y más interpretativa del dato. Se ha revi-
sado el País Vasco en ese período.
29-Octubre-83. José Miguel Azaola. El Correo Español. Asegura
haberse enriquecido con el Congreso. Alto nivel científico, basado en
estrellas fugaces.
30-Octubre-83. Emiliano Fdez. de Pinedo. El Correo Español. Agra-
dable sorpresa por la organización y el desarrollo del IX Congreso, por
la presencia de diversas escuelas y metodologías del país. Poco debate
y ha mostrado las lagunas a trabajar. Las jóvenes generaciones que
vienen es algo esperanzador.
31-Octubre-83. Anónimo. Egin. “Eusko Ikaskuntza, etapa berri baten
atarian”. Más erudición que altura científica que viene a apoyar las
posturas oficialistas de Eusko Jaurlaritza olvidándose del papel dinami-
zador y revolucionario que siempre ha tenido. Su temática no ha tenido
incidencia en la realidad actual; podía haberse desarrollado igual hace
15 años.
31-Octubre-83. Arantxa Elu. El País. “Garaicoechea destaca el papel
del Congreso de Estudios Vascos en el fomento de la tolerancia en Eus-
kadi”. La diversidad de corrientes de pensamiento y los niveles de cali-
dad y participación expresados en el IX Congreso de Estudios Vascos
han sido los perfiles más destacados por los asistentes al encuentro
internacional celebrado en Bilbao.
7-Noviembre-83. Edorta Kortadi. Deia. “Balance muy positivo del
IX Congreso de Estudios Vascos”. Las aportaciones y nuevas visiones
han sido importantes.
8-Noviembre-83. Antón Erkoreka. Deia. Valance positivo, falta de
conexión con quienes hacen labores en euskara y poca presencia del
mismo en el Congreso.
Han llegado además balances privados de 4 socios cualificados:
— Idoia Estornés. Traza un panorama de las lagunas a llenar en la histo-
riografía vasca por la Sociedad de Estudios Vascos y el GOBIERNO,
ya que duda que la Universidad pueda hacerlo en una primera etapa.
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— Fco. de Borja Aguinagalde. Congreso ortodoxo y bien organizado. Los
próximos deben ser: monográficos, sin vedettes, con la presencia de los
ponentes y mayor trato personal y de confrontación: mesas redondas,
etc.
— Pedro M.ª de Ojanguren. El tema debe ser propuesto por la Sociedad y
los investigadores deben ofrecer sus ponencias que serán elegidas por
su calidad, metodología, etc. Podría ser: “País Vasco y América”.
— José Ignacio Tellechea. Tema monográfico. Especialistas y personas a
las que se realicen encargos sobre temas puntuales.
El Sr. Félix Martín Latorre propone que se institucionalicen los Con-
gresos y se estudie una política a seguir.
RELACION DE CONGRESISTAS
Nombre y apellidos
AGIRREAZKUENAGA ZIGORRAGA,
Joseba
AGUINAGALDE OLAIZOLA, Francisco de
Borja
AGUIRRE SORONDO, Antxon
ALBISU GOMEZ, Mikel
AJAMIL GAINZARAIN, Clara Isabel
AJURIA, Fermin
ALTZIBAR ARETXABALETA, Xabier
ALVAREZ FERNANDEZ, M.ª del Carmen
ALLENDESALAZAR ORMAECHEA, José
Ignacio
ANDRES ARRATIBEL, Begoña
ANTOLIN FARGAS, Francisca
ANTON DE LA HORRA, José M.ª
APALATEGI BEGIRISTAIN, Joxemartin
APARICIO PEREZ, Celia M.ª
ARANA PEREZ, Ignacio de Loyola
ARDAIZ LOYOLA, Iosu
ARECHAGA ALEGRIA, Susana M.ª
AREJITA ONARTEETXEBARRIA, Adolfo
ARESO BARQUIN, Pablo
AROSTEGUI SANTIAGO, Pilar
ARREGI AZPEITIA, Gurutzi
ARRIBAS RODRIGUEZ, M.ª José
Residencia
Santurce (V)
San Sebastián (G)
San Sebastián (G)
San Sebastián (G)
Laguardia (A)
Bilbao (V)
Las Arenas (V)
San Sebastián (G)
Bilbao (V)
San Sebastián (G)
Lejona (V)
Echévarrí (V)
San Sebastián (G)
San Sebastián (G)
Vitoria (A)
Pamplona (N)
Vitoria (A)
Bilbao (V)
San Sebastián (G)
Vitoria (A)
Durango (V)
Las Arena (V)
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ARRIEN BERROJAECHEVARRIA, Gregorio
ASPIAZU PINEDO, Roberto Martin
ATIENZA SERNA, Ricardo
AURRE, Antón de
ARRUE URTZAA, Gorka de
AYARZA ASTORQUI, Coral
AYCART ORBEGOZO, José M.ª
AYERBE ETXEBARRIA, Enrique
AYESA USABIAGA, M.ª Pilar
AZCUENAGA ARCE, Lucio
AZKARRETA GOYKOLEA, Carmen
BAGUES ERRIONDO, Jon
BARANDIARAN AYERBE, José Miguel
BARRAS, David
BARRIO LOZA, José Angel
BARRIO MURGA, Luis M.ª
BARRIOLA IRIGOYEN, Iñaki
BARRIOLA IRIGOYEN, Maritxu
BARTOLOME GULLON, M.ª Pilar
BASURTO LARRAÑAGA, Román
BELARDI REVILLA, Pedro M.ª
BENGOETXEA. DORRONSORO, F. Javier
BERROJALBIZ, Julene
BILBAO AZCARRETA, Jon
BLAZQUEZ GARBAJOSA, Adrián
BOTELLA ALTUBE, Vicente
BUSCA ISUSI, José M.ª
CABRERA MENDEZ, Jose Antonio
CANTIN MUNIO, Rosa M.ª
CARRION ARREGUI, Ignacio M.ª
CELAYA E IBARRA, Adrián
CILLAN-APALATEGUI Y GARCIA DE ITU-
RROSPE, M.ª del Coro
CIRCULO VASCO
DE AMESTI MENDIZABAL, Juan
DE BEGOÑA AZCARRAGA, Ana
DE CHURRUCA ARELLANO, Juan
DE LA TORRE CAMPO, Joseba
DEL VALLE MURGA, Teresa
DOUGLASS, William A.
ECHANIZ, Jesús
ELIZALDE ARMEDARIZ, Ignacio
ELLACURIA PENA, Begoña
ELZO IMAZ, Francisco Javier
ERKOREKA BARRENA, Antón
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Euba-Amorebieta (V)
Bilbao (V)
Madrid
Algorta (V)
Algorta (V)
Algorta (V)
San Sebastián (G)
San Sebastián (G)
San Sebastián (G)
Echévarri (V)
Guernica (V)
Rentería (G)
San Gregorio de
Ataun (G)
Norwich (Inglaterra)
Bilbao (V)
Vigo
San Sebastián (G)
San Sebastián (G)
Guecho (V)
Algorta (V)
Bilbao (V)
Andoain (G)
Bilbao (V)
Guecho (V)
Bilbao (V)
Vitoria (A)
Zumárraga (G)
Hondarribia (G)
San Sebastián (G)
San Sebastián (G)
Bilbao (V)
San Sebastián (G)
Bilbao (V)
Santurce (V)
Vitoria (A)
Bilbao (V)
Pamplona (N)
San Sebastián (G)
Reno (U.S.A.)
Bilbao (V)
Bilbao (V)
Bilbao (V)
San Sebastián (G)
Bilbao (V)
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ESCALANTE GALARZA, M.ª Esther
ESCUDERO GUTIERREZ, Antonio
ESTORNES ZUBIZARRETA, Idoia
ETNIKER BIZKAIA
ETXANO BASALDUA, Jesús M.ª
ETXEBARRIA, Aitor
ETXEBARRIA LEJARRAGA, José M.ª
ETXEBERRIA ELOSEGUI, M.ª Luisa
ETXEBERRIA MONTEBERRIA, Juan José
ETXEGARAI AROSTEGI, Josetxu
FERNANDEZ DE LARREA LATIERRO,
Estibaliz
FERNANDEZ SEBASTIAN, Javier
GARCIA MANSO, Emilio
GARCIA RAMOS, Alfredo (ARALDI, S. A.)
GARCIA SANZ, Angel
GARMENDIA AGIRREZABALAGA, Fran-
cisco
GARMENDIA ELOSEGUI, Juan Antonio
GARMENDIA LARRANAGA, Juan
GARRALDA ARIZCUN, José Fermín
GIFFORD, Douglas Juan
GOENA ALDANONDO, Carlos
GOGEASCOECHEA ARRIEN, Arantza
GOMEZ ORTIZ, Marta Cecilia
GONZALEZ MENENDEZ, Adolfo Ricardo
GOI AUZMENDI, Karmele
GOI AUZMENDI, Mirentxu
GOTI ITURRIAGA, José Luis
GOTI ORDEÑANA, M.ª Elena
GRANDES ARNAIZ, Luis Paulino
GRANJA PASCUAL, José Javier
GUTIERREZ IBARRECHEBEA, M.ª Itziar
HARAN, Ximun
HERBOSA LOPEZ, Alfredo
HORMAZA IGARTUA, José M.ª
IBARRECHE BARRENECHEA, M.ª Itzíar
IDARRETA GABILONDO, Juan M.ª
ILLARRAMENDI MANAS, Ana
INSTITUTO LABAYRU
INTXAUSTI ITURBE, José M.ª
IRAZU LOPETEGUI, Begoña
IRIGAGAY IRIGARAY, Angel
ITUARTE GARAGARZA, Francisco
JARENO AREVALO, Rodolfo
San Sebastián (G)
Algorta (V)
San Sebastián (G)
Bilbao (V)
Bilbao (V)
Bilbao (V)
San Sebastián (G)
San Sebastián (G)
San Sebastián (G)
Munguía (V)
Bilbao (V)
Sopelana (V)
Guecho (V)
San Sebastián (G)
Pamplona (N)
Azpeitia (G)
San Sebastián (G)
Tolosa (G)
Pamplona (N)
St. Andrews (Escocia)
San Sebastián (G)
Bilbao (V)
Valladolid
Bilbao (V)
Bilbao (V)
Bergara (G)
Bilbao (V)
Bilbao (V)
Bilbao (V)
Algorta (V)
Burceña-Baracaldo
(V)
Hendaye (Francia)
Sopelana (V)
Plencia (V)
Algorta (V)
Bergara (G)
Algorta (V)
Bilbao (V)
Bilbao (V)
San Sebastián (G)
San Sebastián (G)
Las Arenas (V)
San Sebastián (G)
Noticia
JAUREGUI ALONSO, Julio
JUNTAS GENERALES DEL SEÑORIO DE
VIZCAYA
KORTAZAR, Txema
LAFOURCADE, Maite
LEKUONA ECHABEGUREN, Manuel
LIZUNDIA ASKONDO, José Luis
LOIDI BIZKARRONDO, José Antonio
LOPEZ ATXURRA, Rafael
LOPEZ DE GUEREÑU YOLDI, Gerardo
LOPEZ DE JUAN ABAD, José Manuel
LOPEZ LAKALLE, Imanol
LUZURIAGA SANCHEZ, Gerardo
LUZURIAGA SANTO DOMINGO, Consuelo
LUZURIAGA SANTO DOMINGO, Mercedes
LLANOS ORTIZ DE LANDALUCE,
Armando
LLORENS RIBERAYGUA, Juan
MADARIAGA AURREKOETXEA, Mikel
MANTEOLA ALDEKOA, Ander
MAÑARICUA NUERE, Andrés
MARTINEZ BELOQUI, M.ª Sagrario
MARTINEZ ECHEBARRIA, Begoña
MARTINEZ FERNANDEZ DE LARRINOA,
Begoña
MARTINEZ FERNANDEZ DE LARRINOA,
Gaspar  
MARTINEZ MARTIN, Carlos Jesús
MARTINEZ MARTIN, Carlos Jesús
MARTINEZ DE SALINAS OCIO, Felicitas
MARTINEZ TELLECHEA, M.ª Carmen
MESANZA ARANZABAL, Itziar de
MIEZA MIEG. Rafael M.ª
MUGARTEGUI EGUIA, Isabel
MUGIKA GISASOLA, José M.ª
MUGIKA GOÑI, Amaia
MUGURUZA ARRESE, Ana
MUÑOZ LOBO, Juan José
OAR-ARTETA ARZANEGUI, Segundo
OBIETA VILALLONGA, María
OJANGUREN ELLACURIA, Pedro M.ª de
OJEDA SAN MIGUEL, Ramón
OLAIZOLA ETXEBERRIA, Imanol 
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San Sebastián (G)
Bilbao (V)
Bilbao (V)
Anglet (Francia)
Oyarzun (G)
Durango (V)
Irún (G)
Algorta-Guecho (V)
Vitoria (A)
Vitoria (A)
Azcoitia (G)
Bilbao (V)
Guecho (V)
San Sebastián (G)
Vitoria (A)
Echévarri (V)
Bilbao (V)
Ceánuri (V)
Bilbao (V)
Pamplona (N)
Bilbao (V)
Bilbao (V)
Algorta (V)
Bermeo (V)
Bermeo (V)
Vitoria (A)
Bilbao (V)
Algorta (V)
Bilbao (V)
San Sebastián (G)
Bilbao (V)
Bilbao (V)
Bilbao (V)
San Salvador del Valle
(V)
Guernica (V)
San Sebastián (G)
Derio (V)
Vitoria (A)
San Sebastián (G)
OLEAGA ECHEVERRIA, Francisco Javier de Bilbao (V)
408 Noticia
OLEAGA Y ECHEVERRIA, Jesús
OATE LANDA, Javier (Escuela Diocesana)
OREGI ARANBURU, Josu
OREGI GOÑI, Eneko
ORIBE ETXABE, Yolanda
ORTEGA MOROS, M.ª Angeles
ORTIZ DE ORRUO LEGARDA, José M.ª
OTAEGUI ARIZMENDI, Margarita
OYAGA VELEZ, M.ª Soledad
PAGOLA SALINAS, Jesús M.ª
PEREZ NUÑEZ, Javier
PIQUERO ZARAUZ, Santiago
PORRES MARIJUAN, M.ª Rosario
PORTILLA VITORIA, Micaela Josefa
PRAT MADRAZO, M.ª Nieves
RODRIGUEZ SUSO, Carmen (ERESBIL)
ROTAETXE, Tere
SAINZ HERNANDEZ, M.ª Carmen
SANCHEZ ORTIZ DE PINEDO, Javier
SAN SEBASTIAN MURO, M.ª Victoria
SARRIEGI ERRASTI, M.ª José
SCHEIFLER AMEZAGA, José Ramón
SEBASTIAN ALDA, José Luis
SESMERO CUTANDA, Enriqueta
SINDE OYARZABAL, Juan Manuel
SOLAUN LARIZGOITIA, Ana M.ª
TAPIA GARMENDIA, Juana M.ª
TIO GIL, Josefa
TORIJA, Carmen
UGALDE SOLANO, Mercedes
URIA Y EPELDE, Juan Ignacio de
URIARTE AYO, Rafael
URIBE-ECHEBARRIA, Gregorio
URLA MANZANARES, Jacqueline
URRUTIA AGORRETA, Nieves
URTEAGA URIA, Consuelo
VALVERDE LAMSFUS, Lola
VALVERDE PENA, José Ramón
VAZQUEZ DE PRADA, Mercedes
NAZQUEZ NEGRO, Ramón
VERGNIORY ARANA, Isabel
VIDARTE DE UGARTE, Juan M.ª
VIVES ALMANDOZ, Gabriela
ZABALA UNZURRUNZAGA, José Antonio
Bilbao (V)
Bilbao (V)
Bergara (G)
Bergara (G).
Algorta (V)
Guecho (V)
Vitoria (A)
San Sebastián (G)
Pamplona (N)
Pamplona (N)
Madrid
Zarauz (G)
Vitoria (A)
Vitoria (A)
Azpeitia (G)
Barcelona
Bilbao (V)
Bilbao (V)
Zarauz (G)
San Sebastián (G)
Bilbao (V)
Bilbao (V)
Villafranca de Ordicia
(G)
Bilbao (V)
Bilbao (V)
Durango (V)
San Sebastián (G)
Echévarri (V)
Vitoria (A)
Bilbao (V)
Azcoitia (G)
Algorta (V)
Algorta (V)
Usúrbil (G)
Vitoria (A)
Tolosa (G)
San Sebastián (G)
Lamiako-Lejona (V)
Pamplona (N)
Echévarri (V)
Algorta (V)
Bilbao (V)
San Sebastián (G)
San Sebastián (G)
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ZABALO BILBAO, Julen
ZORITA FLORES, Ramiro
ZUGAZA MIRANDA, Miguel
ZUMALABE JAUREGUIZAR, Ricardo
Bilbao (V)
Bilbao (V)
Durango (V)
Bilbao (V)
